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xAbstrak
Mortiningsih, 2016. Perbedaan Hasil Belajar IPS  Menggunakan Model
Pembelajaran Jigsaw dan STAD pada siswa kelas 4 Gugus Sembodro Kaliwungu
Kabupaten Semarang. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Kristen Satya Wacana. Dr. Mawardi, M.Pd
Kata kunci : Pembelajaran IPS, STAD (Student Teams Achievement Division) dan
Jigsaw, Hasil belajar.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keragu-raguan terhadap penelitian
terdahulu yang mengatakan model pembelajaran STAD lebih efektif daripada
model pembelajaran Jigsaw, sementara peneliti yang lain menyatakan bahwa
model pembelajaran Jigsaw lebih efektif daripada model STAD, sehingga peneliti
mengkonfirmasi penelitian terdahulu dengan untuk mengetahui perbedaan hasil
belajar IPS menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan STAD pada siswa kelas
4 SD Gugus Sembodro Kaliwungu, Kabupaten Semarang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen design
(eksperimen semu) dengan menggunakan desain penelitian non equivalen control
group design. Populasi penlitian  ini adalah siswa kelas 4 di Gugus Sembodro
Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Teknik pengambilan sampling dilakukan
dengan cluster sampling. Sebanyak 63 siswa yang dipilih sebagi sampel
penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas yaitu model
pembelajaran Jigsaw dan STAD, variabel terikat yaitu hasil belajar, dan variabel
kovarian yaitu pretest. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
non-test berupa instrumen observasi kegiatan guru dan siswa serta teknik tes yang
berupa tes hasil belajar. Hasil penelitian menggunakan uji ancova berbantu
sofware SPSS 16.0 for windows.
Berdasarkan hasil uji ancova menggunakan sofware SPSS 16.0 for windows
di atas dapat dilihat bahwa: corrected model menunjukkan angka singnifikansi
0,000 < 0,05  artinya pretest dan model pembelajaran secara stimultan berbeda
dampaknya terhadap hasil belajar. Intercept menunjukkan nilai kontanta dengan
signifikansi 0,000 < 0,05  dengan sumbangan dampak perlakuan terhadap hasil
belajar sebesar 33,1 persen. Nilai signifikansi pretest menunjukkan 0,000 < 0,05
artinya pretest memliki dampak terhadap hasil belajar. Model pembelajaran
menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 artinya kedua model pembelajaran
memiliki perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat
perbedaan hasil belajar yang signifikan menggunakan model Jigsaw dan STAD.
Perbedaan hasil belajar kedua model nampak pada perolehan rerata nilai posttest
menggunakan model Jigsaw = 76,48 dan STAD = 71,19.
Saran yang dapat penulis ajukan berkenaan dengan penelitian ini adalah
guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam
pembelajaran IPS sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yang
disesuaikan dengan karakteristik siswa.
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